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Nagy opera 3 felvonásban Donizettitől.
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(8  e n d e r, 6:  S z a b 6.)
S Z E M É L Y E K :
Boisfleur, marquis 
Glerval Arthur, öcscse 
Antonio, haszonbérlő 
Márthá, neje —
Foltén yí. 
Fektér. 
Tanner. 
Malosáy Laiztt,
Linda, leányok 
Pierótío, savóyard fiú 
Iskolamester .
Pórok, pórnők.
Tórey Antónia. 
Darai Karolin. 
Odrjr.
T e r e y  A n t ó n i a  mint szerződött tag a fent jelölt szerepben a nagyérd. közönség kegyébe 
ajánlja magát.
Bementi difiik: Alsó és közép páholy £  fri. Családi páholy fri.föásodemeieíí páholy 8 M 30 kr. Támlásszék OO kr. Földszinti zártszék 30 kr. 
Kmeieti zárUték 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 80 kr. o, ért karnison, őrmestertől lefelé 80 kr. Gyermekjegy 80 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Uebrecnen 1866* Nyomatott a Táró# könyvnyomdájában.
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